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2 ноября 2012 года, на 89 году жизни, после тяже-
лой продолжительной болезни ушла из жизни выда-
ющийся ученый-дерматовенеролог, организатор и пе-
дагог, доктор медицинских наук, профессор, наш кол-
лега и друг, наставник многих поколений студентов, 
аспирантов, врачей-дерматовенерологов, Главинская 
Тамара Александровна, в течение многих лет воз-
главлявшая Нижегородский научно-исследователь-
ский кожно-венерологический институт.
Тамара Александровна родилась в Нижнем Нов-
городе 17 апреля 1924 г. по окончании с отличием 
средней школы в 1942 г. поступила в Горьковский 
медицинский институт, который закончила с отличи-
ем в 1947 г. С 1947 по 1950 г. работала клиническим 
ординатором на кафедре кожных и венерических 
болезней Горьковского медицинского института, по 
окончании ординатуры была направлена в Горьков-
ский НИКВИ, где работала младшим научным сотруд-
ником, ученым секретарем, руководителем отделения 
клинической дерматологии, а с 1953 по 1961 г. — за-
местителем директора по научной работе. 
В 1952 г. Т.А. Главинская защитила кандидатскую 
диссертацию «Материалы к вопросу о функциональ-
ном состоянии печени при сифилисе», в 1969 г. — док-
торскую диссертацию «Красная волчанка (некоторые 
клинические, эндокринологические и метаболические 
аспекты)».
6 февраля 1978 г. было организовано научное объ-
единение Горьковского научно-исследовательского 
кожно-венерологического ин ститута с кафедрой кож-
ных болезней Горьковского медицинского института. 
Т.А. Главинская стала его руководителем и возглавля-
ла в течение 17 лет. В 1994 г. Тамара Александровна 
перешла на должность профессора кафедры кожных 
и венерических болезней НГМА.
В течение 24 лет Тамара Александровна избира-
лась членом правления Всесоюзного и 35 лет — Все-
российского научных обществ дерматовенеро логов, 
была почетным членом Всесоюзного, Российского, 
украинского и чувашского научных обществ дермато-
венерологов.
Т.А. Главинская награждена орденом «знак по-
чета», пятью медалями, значком «Отличнику здра-
воохранения», почетной медалью РОДВ «за заслуги 
перед российской дерматовенерологией».
профессор Т.А. Главинская была талантливым 
ученым, автором более 300 научных работ, пользова-
лась уважением и любовью коллег и больных. 
Т.А. Главинская обладала высокой эрудицией, бы-
ла замечательным собеседником, в высшей степени 
интеллигентным, скромным человеком. Мы потеряли 
выдающегося ученого, прекрасного человека, талант-
ливого педагога.
Администрация и коллектив Государственного на-
учного центра дерматовенерологии и косметологии 
Минздрава России выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким Т.А. Главинской.
Редакция журнала «Вестник дерматологии и вене-
рологии» выражает искренние соболезнования род-
ным и близким Т.А. Главинской.
